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Résumé en
français
Cet article vise à démontrer, à travers une étude de cas, comment un DataMart
pour les informations d’origine terrain, informations qui gagnent en supériorité
qualitative avec la double mutation de l’économie mondiale, contribue à
l’animation, au pilotage et à la pérennité d’un dispositif de veille terrain. En effet,
déployer un DataMart terrain dans une organisation permet de développer de
nouvelles techniques d’animations au profit des acteurs du dispositif de la veille
terrain, d’orienter la décision organisationnelle en produisant de véritables indices
de « ROI », et d’estimer l’apport de l’information d’origine terrain, dans
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